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行
文
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
役
割
を
負
う
て
〈
西
行
〉
が
投
影
さ
れ
る
の
も
、
遊
女
が
効
果
的
に
描
か
れ
る
の
も
、
最
終
的
に
は
〈
都
で
恋
に
苦
し
ん
だ
果
て
に
出
家
し
た
女
の
諸
国
遍
歴
の
始
ま
り
〉
の
形
象
に
奉
仕
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
語
り
始
め
ら
れ
た
東
下
り
の
記
が
あ
る
ま
と
ま
り
を
持
つ
こ
と
、
お
よ
び
そ
れ
が
後
文
に
果
た
す
役
割
に
は
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
っ
た
。
（注
13)
そ
の
〈
と
じ
め
〉
に
当
た
る
江
の
島
の
場
面
は
、
「
屈
指
の
名
文
」
と
も
称
さ
れ
る
修
辞
的
配
慮
の
と
り
わ
け
強
く
窺
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
詠
ま
れ
た
歌
、
杉
の
庵
松
の
柱
に
篠
す
だ
れ
憂
き
世
の
中
を
か
け
離
れ
ば
や
が
、
形
式
的
に
は
出
家
し
た
主
人
公
が
初
め
て
真
の
出
離
願
望
を
表
出
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
や
は
り
冒
頭
以
降
の
記
述
を
ま
と
め
る
、
ま
こ
と
に
ふ
さ
わ
し
い
構
想
に
よ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
到
な
作
意
の
感
じ
ら
れ
る
こ
の
東
下
り
の
記
は
、
も
は
や
リ
ア
ル
な
体
験
の
記
述
と
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
作
者
の
東
下
り
」
の
部
分
が
虚
構
で
あ
る
と
い
う
説
（注
14)
が
、
既
に
宮
内
三
二
郎
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
、
鎌
倉
下
向
の
原
因
を
新
将
軍
久
明
親
王
（
作
者
の
子
と
推
定
さ
れ
る
）
の
東
下
に
関
わ
る
と
見
、
そ
の
時
期
は
「
初
秋
の
頃
」
で
あ
っ
た
と
見
る
立
場
か
ら
、
東
下
り
の
記
す
べ
て
を
「
机
上
の
創
作
」
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
「
も
っ
ぱ
ら
『
海
道
記
』
と
『
東
関
紀
行
』
と
を
こ
も
ご
も
参
照
し
」
て
綴
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
春
景
の
描
写
が
き
わ
め
て
類
型
的
常
套
的
」
に
な
り
、
道
順
の
錯
誤
（
八
橋
と
赤
坂
が
逆
で
あ
る
こ
と
）
が
生
じ
た
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
氏
が
「
美
濃
の
赤
坂
で
の
遊
女
と
の
交
渉
そ
の
も
の
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
」
と
の
見
方
か
ら
、
作
者
は
こ
の
、
旅
の
記
の
は
じ
め
の
箇
所
で
、
遊
女
と
の
贈
答
歌
に
藉
口
し
て
、
自
分
の
出
家
と
東
下
の
動
機
が
、
後
深
草
院
へ
の
愛
に
や
ぶ
れ
、
そ
の
寵
を
失
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
を
仄
め
か
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
ろっ
と
さ
れ
る
の
は
、
私
に
考
え
て
き
た
こ
と
と
結
果
的
に
は
類
似
す
る
捉
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
〈
虚
構
〉
を
言
う
な
ら
、
何
故
そ
の
よ
う
に
構
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
を
問
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
出
立
時
期
が
春
で
あ
っ
た
こ
と
を
読
者
に
印
象
づ
け
よ
う
と
し
て
草
し
た
」
と
言
わ
れ
る
時
の
、
何
故
「
春
」
か
こ
そ
が
究
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
本
稿
が
確
認
し
た
い
の
は
、
既
述
の
通
り
、
そ
こ
に
、
例
え
ば
〈
西
行
〉
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
表
現
の
必
然
性
が
見
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
降
の
東
下
り
の
記
が
、
表
現
・
内
容
と
も
に
〈
出
家
・
修
行
の
旅
〉
の
語
り
出
し
に
ふ
さ
わ
し
い
ス
タ
イ
ル
を
取
り
、
以
下
の
叙
述
の
自
由
を
保
障
す
る
役
割
を
担
い
つ
つ
も
、
旅
の
〈
現
実
〉
の
厳
し
さ
を
も
語
る
と
い
う
、
後
文
に
対
す
る
（
さ
ら
に
は
前
篇
を
含
む
作
品
全
体
に
対
す
る
）
固
有
な
機
能
を
有
す
る
と
読
み
う
る
こ
と
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
れ
は
そ
の
よ
う
な
、
他
の
部
分
と
の
関
連
を
検
証
し
な
け
れ
ば
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
、
い
わ
ば
見
通
し
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
冒
頭
部
分
が
、
単
な
る
虚
構
と
し
て
済
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
表
現
を
有
し
、
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
見
逃
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
確
認
の
上
に
立
っ
て
、
で
は
か
か
る
表
現
が
何
を
志
向
し
て
い
た
の
か
を
、
初
め
に
述
べ
た
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
大
き
く
問
い
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
今
後
の
課
題
を
こ
の
よ
う
に
見
定
め
て
、
そ
の
検
証
を
進
め
る
際
に
、
逸
し
得
な
い
の
は
、
松
村
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
言
表
化
さ
れ
た
」
、
文
体
に
お
け
る
〈
現
実
性
〉
の
問
題
と
の
関
わ
り
を
、
い
か
に
見
据
え
る
か
の
- 19 -
視
点
で
あ
る
。
ま
と
ま
り
を
有
す
る
と
述
べ
て
き
た
東
下
り
の
記
の
中
に
は
、
知
ら
れ
る
通
り
、
「
熱
田
」
、
「
伊
豆
国
三
島
」
の
両
社
が
含
ま
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
「
伝
（注
15)
統
的
な
歌
枕
の
枠
を
越
え
た
」
地
で
あ
り
、
例
え
ば
熱
田
の
記
述
は
、
父
の
思
い
出
に
ま
つ
わ
る
具
体
性
を
帯
び
、
し
か
も
、
こ
の
社
の
描
写
は
、
後
篇
の
主
要
な
モ
テ
ィ
ー
フ
の
ひ
と
つ
「
五
部
の
大
乗
経
」
の
書
写
奉
納
の
宿
願
に
関
わ
っ
て
、
重
い
位
置
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
豆
国
三
島
に
し
て
も
「
故
頼
朝
大
将
」
に
ま
つ
わ
る
行
い
を
具
体
的
に
描
い
て
お
り
、
既
述
（注
16)
の
「
和
漠
の
古
典
を
ふ
ま
え
華
麗
典
雅
な
文
章
」
か
ら
な
る
江
の
島
の
段
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
決
し
て
観
念
的
・
空
想
的
な
描
写
で
は
な
か
っ
た
。
〈
西
行
〉
の
援
用
が
、
理
想
を
喪
失
し
た
〈
現
実
〉
の
提
示
で
も
あ
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
東
下
り
の
記
は
、
一
方
に
「
言
表
化
さ
れ
た
」
〈
現
実
〉
を
強
く
投
影
さ
せ
る
、
特
異
な
構
造
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
き
く
見
取
れ
ば
、
後
文
の
自
由
な
叙
述
を
保
障
す
る
、
〈
修
行
篇
〉
に
と
っ
て
の
い
わ
ば
〈
建
て
前
〉
の
役
を
果
し
な
が
ら
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
後
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
誘
い
出
す
＾
本
音
＞
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
構
造
を
本
来
的
に
備
え
て
い
る
の
が
、
こ
の
東
下
り
の
記
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
、
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
、
あ
る
意
味
で
は
し
た
た
か
と
も
称
し
う
る
語
り
口
に
、
安
易
に
〈
虚
構
〉
に
結
び
つ
く
の
で
は
な
い
『
と
は
ず
が
た
り
』
作
者
固
有
の
〈
物
語
〉
志
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
物
語
」
の
定
義
を
含
め
、
の
ち
の
検
討
に
委
ね
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
け
れ
ど
も
、
い
ま
右
の
可
能
性
を
認
め
、
本
稿
で
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
こ
な
か
っ
た
（注
17)
先
学
の
論
と
の
関
わ
り
を
含
め
て
、
残
し
た
課
題
を
今
後
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
注
(
1
)
辻
本
裕
成
「
同
時
代
文
学
の
中
の
「
と
は
ず
が
た
り
」
」
（
『
国
語
国
文
』
第
五
十
八
巻
第
一
号
、
平
成
元
年
一
月
）
(
2
)
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
文
体
論
断
章
」
（
『
共
立
女
子
短
期
大
学
紀
要
（
文
科
）
』
第
二
十
九
号
、
昭
和
六
十
一
年
二
月
）
(
3
)
例
え
ば
、
図
の
論
で
は
巻
一
の
冒
頭
に
お
け
る
「
凡
手
で
は
な
い
」
「
叙
事
的
手
法
」
が
、
山
の
論
で
は
巻
一
し
三
の
冒
頭
が
「
巻
頭
表
現
に
さ
え
意
匠
」
が
「
凝
ら
」
さ
れ
「
推
敲
を
重
ね
た
に
違
い
な
い
」
こ
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
解
明
さ
れ
て
い
る
。
(
4
)
イ
ー
「
あ
ひ
に
あ
ひ
て
物
思
ふ
頃
の
わ
が
袖
に
宿
る
月
さ
へ
濡
る
る
顔
な
る
」
（
古
今
．
恋
五
・
七
五
六
・
伊
勢
）
ロ
ー
「
世
の
中
は
と
て
も
か
く
て
も
同
じ
こ
と
宮
も
藁
屋
も
果
て
し
な
け
れ
ば
」
（
新
古
今
・
雑
下
・
一
八
五
一
・
蝉
丸
）
(
5
)
「
遠
き
所
も
い
で
た
つ
足
も
と
よ
り
始
ま
り
て
年
月
を
わ
た
り
」
（
古
今
・
仮
名
序
）
(
6
)
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
み
る
西
行
の
影
響
」
（
『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
二
十
一
号
、
昭
和
四
十
三
年
十
二
月
）
(
7
)
西
行
と
の
関
係
は
強
弱
さ
ま
ざ
ま
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
中
で
、
強
く
読
む
立
場
の
松
本
寧
至
氏
に
し
て
「
西
行
な
ど
と
の
関
係
を
も
っ
と
深
く
し
ら
べ
て
行
く
必
要
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
（
「
と
は
ず
が
た
り
」
研
究
資
料
日
本
古
典
文
学
第
九
巻
『
日
記
・
紀
行
文
学
』
昭
和
五
十
九
年
九
月
刊
、
明
治
書
院
）
(
8
)
次
田
香
澄
校
註
日
本
古
典
全
書
『
と
は
ず
が
た
り
』
（
昭
和
四
十
一
年
十
一
月
刊
、
朝
日
新
聞
社
）
解
説
。
但
し
「
一
逼
の
足
跡
」
と
の
「
近
似
性
」
も
言
わ
れ
て
い
る
。
(
9
)
松
本
寧
至
『
中
世
女
流
日
記
文
学
の
研
究
』
（
昭
和
五
十
八
年
二
月
刊
、
明
治
書
院
）
本
論
第
四
章
。
(10)
久
保
田
淳
校
注
・
訳
完
訳
日
本
の
古
典
第
三
十
九
巻
『
と
は
ず
が
た
り
二
』
（
昭
和
六
十
年
六
月
刊
、
小
学
館
）
解
説
。
(
1
1
)
渡
辺
静
子
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
け
る
出
家
の
意
味
」
（
『
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
研
究
』
第
十
六
号
、
昭
和
五
十
二
年
一
月
）
(
1
2
)
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
鉱
ー
ー
そ
の
寓
意
性
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
第
三
十
三
巻
第
七
号
、
昭
和
五
十
九
年
七
月
）
(
1
3
)
（
9
)
に
同
じ
。
(14)
『
と
は
ず
が
た
り
・
徒
然
草
・
増
鏡
新
見
』
（
昭
和
五
十
二
年
八
月
刊
、
明
治
書
院
）
第
三
章
。
ー 20-
(15)
（10)
に
同
じ
。
(16)
（9
)
に
同
じ
。
(17)
例
え
ば
、
「
作
者
の
本
領
は
物
語
作
家
、
ス
ト
リ
ー
テ
ラ
ー
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
」
る
と
さ
れ
る
三
角
洋
一
氏
の
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
後
篇
の
意
図
と
構
成
」
（
『
ミ
メ
ー
シ
ス
』
第
二
号
、
昭
和
四
十
七
年
六
月
）
を
は
じ
め
、
「
『
と
は
ず
が
た
り
』
後
篇
の
周
辺
」
（
『
高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
人
文
科
学
』
第
二
十
三
巻
第
二
号
、
昭
和
四
十
九
年
七
月
）
そ
の
他
の
諸
論
。
（
山
形
大
学
教
育
学
部
助
教
授
）
- 21 -
